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problemen  ondervinden  vaak  ernstige  beperkingen  tijdens  hun  opleiding  en  hun 





zaam, moeizaam  proces  is,  kunnen  normaallezende  volwassenen  binnen  250ms 
woorden herkennen, en kunnen ze de schrijfwijze van duizenden woorden correct 




is het  zeer onwaarschijnlijk dat wij een gespecialiseerde  cognitieve  ‘module’ voor 
lezen  en  spellen  hebben  in  onze  hersenen.  In  plaats  daarvan wordt  gedacht  dat 









keling een  ‘shift’ plaatsvindt van  langzaam  letter‐voor‐letter  (fonologisch) decode‐
ren van woorden naar het snel herkennen van hele woordvormen. Hoe en wanneer 









automatische woordherkenning. Als er  tijdens de  leesontwikkeling  inderdaad een 
verandering  plaatsvindt  in  gebruik  van  leesstrategie,  valt  te  verwachten  dat  het 
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Het  lezen  van  hoogfrequente  (bekende) woorden  vertoont  al  vanaf  groep  5  een 
sterkere  samenhang met  RAN  dan met  PA,  terwijl  het  lezen  van  laagfrequente 
woorden of pseudowoorden veel  langer met PA blijft samenhangen. De resultaten 








de  talen  hebben  namelijk  een  verschillende mate  van  consistentie  in  hun  letter‐
spraakklank  relaties.  Het  Fins  bijvoorbeeld,  heeft  een  zeer  hoge  orthografische 
consistentie; een  letter wordt altijd door één spraakklank gerepresenteerd en an‐





ontwikkeling  van het  leessysteem.  Sommige  theorieën  gaan  ervan uit dat bij het 
lezen van een  taal met een  lage orthografische consistentie  (niet‐transparante  ta‐
len)  voornamelijk  gebruik wordt  gemaakt  van  hele woordherkenning  (omdat  het 
decoderen van deze woorden vaak tot een niet‐correcte uitspraak  leidt), terwijl  in 
transparante  talen  lezers probleemloos gebruik kunnen blijven maken van  fonolo‐
gisch decoderen. Met  andere woorden, de  karakteristieken  van een  taal  zou dus 
medebepalend kunnen zijn voor de ontwikkeling van het leessysteem. In hoofdstuk 







álle  talen,  onafhankelijk  van  de  orthografische  consistentie.  In  hoofdstuk  4  is  de 
invloed van orthografische consistentie van een taal op de cognitieve ontwikkeling 












wege de  vrij  sterke  samenhang  tussen de prestatie op  lezen en  spellen wordt er 
vaak van uit gegaan dat spellen en lezen twee kanten van dezelfde munt zijn, impli‐
cerend dat deze twee vaardigheden grotendeels een gezamenlijke cognitieve basis 
hebben.  Echter,  de  resultaten  van  eerder  onderzoek  duiden  erop  dat  spellen  en 
lezen  zowel  van  gezamenlijke  als  unieke  cognitieve  processen  gebruik maken.  In 
hoofdstuk 5 is daarom onderzocht in hoeverre drie cognitieve processen die een rol 
spelen bij de leesontwikkeling (PA, RAN en letterspraakklank integratie) ook een rol 
spelen  bij de  spellingsontwikkeling. Uit de  resultaten blijkt  dat  in beginnende  le‐
zers/spellers PA en letterspraakklank integratie sterk samenhangen met zowel lezen 
als  spellen,  en  deze  twee  vaardigheden  vormen  samen  de  gemeenschappelijke 
cognitieve basis  voor  lezen en  spellen.  In oudere  kinderen neemt het belang  van 
deze  fonologische  vaardigheden  voor  lezen  af, maar  voor  spellen  blijven  ze  een 
belangrijke  rol  spelen.  RAN  daarentegen  hangt  alleen met  lezen  en  niet  spellen 
samen, ook niet met de snelheid van spellen. Deze resultaten duiden er op dat  le‐
zen en spellen slechts gedeeltelijk een gezamenlijke cognitieve basis hebben (voor 
beiden  is  in  het  beginstadium  een  goede  fonologische  verwerking  en  een  goede 





verstoord  zijn bij  kinderen met  dyslexie. De  fonologische‐deficiet  hypothese  gaat 





deficiet  representeren. Het  is echter ook mogelijk dat één onderliggende  stoornis 
(i.e.. een fonologische deficiet) de prestatie op beide taken beïnvloedt. Als er sprake 

















hebben  (90%). Tenslotte bleek dat RAN een  sterke  fonologische  snelheidscompo‐






ervaring  als  de  bekendheid met  een woord.  Sommige processen  spelen  (bijvoor‐
beeld het fonologisch decoderen) spelen vooral een belangrijke rol bij beginnende 
lezers en onbekende woorden. Andere processen  (het  snel  kunnen  koppelen  van 




de  inconsistente  letter‐klank  relaties  in  niet‐transparante  talen  een  struikelblok 
voor het begrijpen van de fonologische structuur van een taal, en zijn meer uitge‐
breide fonologische decoderingsstrategieën nodig voor het  leren  lezen  in een niet‐
transparante  taal.  Echter,  de  ontwikkeling  van  lezen  volgt  eenzelfde  patroon  in 
talen met verschillende transparantie en de uiteindelijke architectuur van het lees‐
systeem lijkt universeel. 
